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ELECTIVE RECITAL 
Eric Callahan, clarinet/bass clarinet/basset horn 
C 
Assisted by: 
Mike DeSaye, piano 
Lisa Phillips, flute/piccolo 
Sarah Bennett, clarinet 
Rebecca Hammontree, bassoon 
Tyler Ogilvie, horn 
Duo for Clarinet and Piano, Op. 15 Norbert Burgmiiller 
(1810-36) 
I. Allegro 
II. Larghetto 
Ill. Allegro 
Three Pieces 
I. 
II . 
III. 
c nadi - (1924) 
I. Allegro 
II. Andante sostenuto 
III. Vivace 
IV. Allegro Animato 
INTERMISSION 
Clarinet Concerto, No. 1, Op. 1 
I. Allegro 
[[; Adagio 
III. Rondo Allegretto 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Leos Janacek 
(1854-1928) 
Bernhard Crusell 
(1775-1838) 
Konzertstuck #2, Op. 114 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
C Eric Callahan is from the studio of Richard Faria. 
Nabenhauer Recital Room 
Monday, April 14, 2003 
9:00 p.m. 
